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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following codes sections are noted or discussed in this 1999 review. The
symbols preceding the page destination indicate the effect on the code section:
(R)
(N)
(A)
(Re)
(Rn)
Repealed section
New section
Amended section
Re-enacted
Renumbered
BUSINESS AND PROFESSIONS CODE
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
534
534
Section
6085
6086.65
6095.1
Effect
(A)
(A)
(N)
Page
191
191
191
CIVIL
Effect
(A)
(N)
(A)
(N)
(A)
Page
534
233
534
233
233
Section
990
1352.5
3296
3344.1
3428
Effect
(A) & (Rn)
(N)
(A)
(N)(N)
Page
611
211
534
611
534
CIVIL PROCEDURE
Effect
(A)
(N)
Page
328
221
Section
1094.8
Effect
(N)
Page
623
CORPORATIONS
Page
463
534
Section
13408.5
Section
1618.5
4382
6068
6079.1
Section
43.98
56.104
56.17
56.31
56.35
Section
185
354.6
Section
10251
10821
Effect
(A)
(A)
Effect
(A)
Page
534
2000 / Table of Code Sections Affected
Section
37252
38047.5
38048
39831.5
48980
51215
51216
51217
51217.5
51217.7
52050
52050.5
52051
52051.5
52052
52052.5
I
Effect
(A)
(N)
(A) & (Rn)
(N)
(A)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(N)(N)
(N)
(N)
(N)(N)
Page
475
475
475
475
475
475
201
493
328
328
Section
6380.5
6389
6750
6751
6752
6752
6753
6753
7500
I
EDUCATION
Page Section
359 52053
347 52053.5
347 52054
347 52054.5
359 52055
359 52055.5
359 52056
359 52056.5
359 52057
359 52058
386 60850
386 60851
386 60852
386 60853
386 60855
386 60856
ELECTIONS
'age Section
399 15500
399
FAMILY
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(R)
(N)
(R)
(A)
Effect
(N)
(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)
(N)
(N)(N)
(N)
(N)(N)(N)(N)(N)
Page
386
386
386
386
386
386
386
386
386
386
359
359
359
359
359
359
Effect
(A)
Section
15151
15375
Section
297
298
298.5
299
299.5
299.6
771
2040
6304
6346
Page
399
Effect
(A)
(A)
Effect
(N)(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
328
328
201
201
201
201
201
201
201
642
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FISH AND GAME
Page
426
GOVERNMENT
Page
534
571
571
571
571
534
534
501
534
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
Section
12993
13975
13975.2
21661
22867
22868
22869
22871
22871.1
22871.2
22871.3
22872
22873
22874
22875
22876
22877
31696.1
37615.1
Effect
(A)
(A)
(N)
(A)
(N)
(N)(N)(N)
(N)(N)
(N)(N)
(N)(N)
(N)(N)
(N)
(A)
(A)
HEALTH AND SAFETY
Page
438
475
534
534
534
534
534
534
534
Section
1341.12
1341.13
1341.14
1341.2
1341.3
1341.4
1341.5
1341.6
1341.7
Effect
(N)(N)(N)
(N)(N)
(N)(N)
(N)
(N)
Section
4801
Section
1322
3583
3583.5
3584
3585
6253.4
6254.5
8205
11552
12920
12921
12926
12930
12931
12935
12940
12944
12955
12955.8
12956.1
Effect
(A)
Effect
(A)
(A)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
211
534
534
534
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
534
534
Section
900
1261
1317.2a
1317.6
1341
1341
1341.10
1341.1
1341.11
Effect
(N)
(N)
(A)
(A)
(R)
(N)(N)
(N)(N)
Page
534
534
534
534
534
534
534
534
534
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HEALTH AND SAFETY (cont'd)
Section Effect Page Section Effect Page
1341.8 (N) 534 1358.12 (A) 534
1341.9 (N) 534 1358.14 (A) 534
1342 (A) 534 1358.15 (A) 534
1342.3 (N) 534 1358.16 (A) 534
1342.5 (A) 534 1358.18 (A) 534
1343 (A) 534 1358.19 (A) 534
1344 (A) 534 1358.2 (A) 534
1345 (A) 534 1358.21 (A) 534
1346 (A) 534 1358.4 (A) 534
1346.4 (A) 534 1358.6 (A) 534
1346.5 (A) 534 1358.9 (A) 534
1347 (A) 534 1359 (A) 534
1347.1 (N) 534 1360.1 (A) 534
1348 (A) 534 1361 (A) 534
1349 (A) 534 1363 (A) 534
1349.2 (A) 534 1364 (A) 534
1351 (A) 534 1365 (A) 534
1351.1 (A) 534 1365.5 (A) 534
1351.2 (A) 534 1366.4 (A) 534
1352 (A) 534 1367 (A) 534
1352.1 (A) 534 1367.02 (A) 534
1353 (A) 534 1367.10 (A) 534
1354 (A) 534 1367.15 (A) 534
1355 (A) 534 1367.24 (A) 534
1356 (A) 534 1367.3 (A) 534
1356.1 (A) 534 1367.35 (A) 534
1357.03 (A) 534 1367.695 (A) 534
1357.09 (A) 534 1368 (A) 534
1357.10 (A) 534 1368.01 (A) 534
1357.11 (A) 534 1368.02 (A) 534
1357.15 (A) 534 1368.03 (A) 534
1357.16 (A) 534 1368.04 (A) 534
1357.17 (A) 534 1370 (A) 534
1357.53 (A) 534 1370.4 (A) 534
1357.54 (A) 534 1371.4 (A) 534
1358 (A) 534 1372 (A) 534
1358.10 (A) 534 1373 (A) 534
1358.1 (A) 534 1373.95 (A) 534
1358.11 (A) 534 374.26 (A) 534
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HEALTH AND SAFETY (cont'd)
Section Effect Page Section Effect Page
1374.27 (A) 534 1394 (A) 534
1374.28 (A) 534 1394.1 (A) 534
1374.30 (N) 534 1394.3 (A) 534
1374.31 (N) 534 1394.5 (A) 534
1374.32 (N) 534 1394.7 (A) 534
1374.33 (N) 534 1394.8 (A) 534
1374.34 (N) 534 1395.5 (A) 534
1374.35 (N) 534 1396 (A) 534
1374.36 (N) 534 1397 (A) 534
1374.60 (A) 534 1397.5 (A) 534
1374.64 (A) 534 1397.6 (A) 534
1374.66 (A) 534 1398 (A) 534
1374.67 (A) 534 1399 (A) 534
1374.68 (A) 534 1399.1 (A) 534
1374.69 (A) 534 1399.70 (A) 534
1374.71 (A) 534 1399.71 (A) 534
1374.9 (A) 534 1399.72 (A) 534
1375.1 (A) 534 1399.73 (A) 534
1376 (A) 534 1399.74 (A) 534
1377 (A) 534 1399.75 (A) 534
1380 (A) 534 1569.156 (A) 501
1380.1 (A) 534 1584 (A) 501
1380.3 (A) 534 1599.73 (A) 501
1381 (A) 534 7100 (A) 501
1382 (A) 534 7151 (A) 501
1384 (A) 534 7185 (R) 501
1385 (A) 534 7185.5 (R) 501
1386 (A) 534 7186 (R) 501
1387 (A) 534 7186.5 (R) 501
1388 (A) 534 7187 (R) 501
1389 (A) 534 7187.5 (R) 501
1389.1 (A) 534 7188 (R) 501
1389.2 (A) 534 7189 (R) 501
1391 (A) 534 7189.5 (R) 501
1391.5 (N) 534 7190 (R) 501
1392 (A) 534 7190.5 (R) 501
1393 (A) 534 7191 (R) 501
1393.5 (A) 534 7191.5 (R) 501
1393.6 (A) 534 7192 (R) 501
645
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HEALTH AND SAFETY (cont'd)
Page
501
501
501
501
501
534
501
534
534
438
438
Section
39660
39669.5
40451
102910
104550
104551
104552
124250
127580
128725
Effect
(A)
(N)
(A)
(A)(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
438
438
438
534
242
242
242
328
534
534
INSURANCE
Section
10196
10270.98
10704
10733
10734
10810
10820
10856
12693.36
12693.365
12693.37
12695.18
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
Section
7192.5
7193
7193.5
7194
7194.5
11758.4.7
24179.5
32121
34943
39606
39617.5
Effect
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Section
740
742.407
791.02
1068
1068.1
10123.35
10140.1
10145.3
10169
10169.1
10169.2
10169.3
10169.5
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
534
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LABOR
Page
211
233
534
633
633
633
633
633
Section
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
Effect
(N)(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)(N)
Page
633
633
633
633
633
633
633
633
PENAL
Page
328
293
328
328
328
328
328
253
253
253
285
534
328
328
276
328
328
293
293
328
293
293
328
293
293
293
Section
12077
12079
12087
12087.5
12088
12088.1
12088.2
12088.3
12088.4
12088.5
12088.6
12088.7
12088.8
12088.9
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12131.5
12132
12133
12276.1
12280
Effect
(A)
(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)
(N)(N)
(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)(N)(N)
(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)
(N)(N)
(A)
Page
293
293
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
Section
1102.1
3762
4600.5
7920
7921
7922
7923
7924
Effect
(R)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)(N)(N)
Section
166
245
273d
273.5
273.55
273.56
273.6
480
502
502.01
647
830.3
836
1328
2962
11163.3
11163.6
12001
12020
12021
12022
12022.5
12028.5
12071
12072
12076
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(R)
(R)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
2000 / Table of Code Sections Affected
PENAL (cont'd)
Page Section
293 12289
PROBATE
Section
1063
1302
1302.5
2105
2355
2356
3200
3201
3203
3204
3206
3207
3208
3208.5
3210
3211
3212
3722
4050
4100
4121
4122
4123
4128
4203
4206
4260
4265
4500
4501
4502
4503
4504
Effect
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)(N)
(N)
(N)
Effect
(A)
Page
293
Section
12285
Page
463
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
Effect
(A)
Section
4505
4520
4521
4522
4523
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4600
4600
4603
4603
4605
4606
4607
4609
4609
4611
4612
4613
4615
4615
4617
4618
4619
4621
4621
4623
4625
4627
Effect
(N)(N)
(N)(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(R)
(N)
(N)
(R)
(N)
(R)
(N)(N)
(R)
(N)
(R)
(N)
(R)
(N)
(N)
(R)
(N)(N)
(R)
(N)(N)(N)
Page
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
648
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PROBATE (cont'd)
Section Effect Page Section Effect Page
4629 (N) 501 4685 (N) 501
4631 (N) 501 4686 (N) 501
4633 (N) 501 4687 (N) 501
4635 (N) 501 4688 (N) 501
4637 (N) 501 4689 (N) 501
4639 (N) 501 4690 (N) 501
4641 (N) 501 4695 (N) 501
4643 (N) 501 4696 (N) 501
4650 (N) 501 4697 (N) 501
4650 (R) 501 4698 (N) 501
4651 (N) 501 4700 (N) 501
4651 (R) 501 4700 (R) 501
4652 (N) 501 4701 (N) 501
4652 (R) 501 4701 (R) 501
4653 (N) 501 4702 (R) 501
4653 (R) 501 4703 (R) 501
4654 (R) 501 4704 (R) 501
4654 (N) 501 4711 (N) 501
4655 (N) 501 4714 (N) 501
4656 (N) 501 4715 (N) 501
4657 (N) 501 4720 (R) 501
4658 (N) 501 4721 (R) 501
4659 (N) 501 4722 (R) 501
4660 (N) 501 4723 (R) 501
4665 (N) 501 4724 (R) 501
4670 (N) 501 4725 (R) 501
4671 (N) 501 4726 (R) 501
4672 (N) 501 4727 (R) 501
4673 (N) 501 4730 (N) 501
4674 (N) 501 4731 (N) 501
4675 (N) 501 4732 (N) 501
4676 (N) 501 4733 (N) 501
4677 (N) 501 4734 (N) 501
4678 (N) 501 4735 (N) 501
4680 (N) 501 4736 (N) 501
4681 (N) 501 4740 (N) 501
4682 (N) 501 4741 (N) 501
4683 (N) 501 4742 (N) 501
4684 (N) 501 4743 (N) 501
2000 / Table of Code Sections Affected
PROBATE (cont'd)
Section Effect Page Section Effect Page
4750 (R) 501 4800 (N) 501
4750 (N) 501 4801 (N) 501
4751 (R) 501 4801 (R) 501
4751 (N) 501 4802 (R) 501
4752 (N) 501 4803 (N) 501
4752 (R) 501 4804 (N) 501
4753 (N) 501 4804 (R) 501
4753 (R) 501 4805 (R) 501
4754 (N) 501 4805 (N) 501
4755 (N) 501 4806 (R) 501
4760 (N) 501 4900 (R) 501
4761 (N) 501 4901 (R) 501
4762 (N) 501 4902 (R) 501
4763 (N) 501 4903 (R) 501
4765 (N) 501 4904 (R) 501
4766 (N) 501 4905 (R) 501
4767 (N) 501 4920 (R) 501
4768 (N) 501 4921 (R) 501
4769 (N) 501 4922 (R) 501
4770 (N) 501 4923 (R) 501
4770 (R) 501 4940 (R) 501
4771 (N) 501 4941 (R) 501
4771 (R) 501 4942 (R) 501
4772 (R) 501 4943 (R) 501
4773 (R) 501 4944 (R) 501
4774 (R) 501 4945 (R) 501
4775 (R) 501 4946 (R) 501
4776 (R) 501 4947 (R) 501
4777 (R) 501 10531 (A) 463
4778 (R) 501 16300 (R) 463
4779 (R) 501 16301 (R) 463
4780 (N) 501 16302 (R) 463
4781 (N) 501 16303 (R) 463
4782 (N) 501 16314 (R) 463
4783 (N) 501 16315 (R) 463
4784 (N) 501 16320 (N) 463
4785 (N) 501 16321 (N) 463
4786 (N) 501 16322 (N) 463
4800 (R) 501 16323 (N) 463
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PROBATE (cont'd)
Section
16324
16325
16326
16327
16328
16335
16336
16337
16338
16339
16340
16341
16345
16346
16350
16351
16352
16355
Effect
(N)
(N)(N)(N)(N)
(N)
(N)(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
VEHICLE
Page Section
319 27316
347
WATER
Page
411
411
411
411
411
411
411
Section
1727
1732
1732
13263.3
13263.6
13362
13385
Page
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
Section
14601.9
27316
Section
16356
16357
16358
16360
16362
16364
16365
16366
16367
16370
16371
16372
16373
16374
16375
17351
21524
Effect
(N)
(N)
Effect(N)
(N)
(N)(N)
(N)
(N)(N)
(N)(N)(N)
(N)(N)(N)(N)
(N)
(A)
(A)
Page
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
Effect
(R)
Page
347
Section
1011
1014
1015
1016
1017
1726
1726
1727
Effect
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(R)
(N)
(R)
Effect(N)
(R) & (Re)
(N)(N)
(N)(N)
(A)
Page
411
411
411
447
447
447
447
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WELFARE AND INSTITUTION
Section Effect Page Section Effect Page
355.1 (A) 561 14110.8 (A) 501
5777 (A) 534 14139.13 (A) 534
9541 (A) 534 14251 (A) 534
14087.32 (A) 534 14308 (A) 534
14087.36 (A) 534 14456 (A) 534
14087.37 (A) 534 14457 (A) 534
14087.38 (A) 534 14459 (A) 534
14087.4. (A) 534 14460 (A) 534
14087.9705 (A) 534 14482 (A) 534
14088.19 (A) 534 14499.71 (A) 534
14089 (A) 534 22005 (A) 534
14089.4 (A) 534 22010 (A) 534
